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Understanding Client at the Social Practice
―Acquire perspective of  client’s point of view―
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・ ・ ・ ・
ための苦痛（共感
的配慮の一様式）あるいは他者と
・ ・ ・ ・
しての苦痛（概
念 3）ではなく，他者の状態に
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